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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
~etvrtom tromjese~ju 2011. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Epidemiolo{ko izvje{}e za ~etvrto tro-
mjese~je ne razlikuje se bitno od prethodnog
razdoblja osim po ne{to ve}em broju respira-
tornih infekcija (streptokokne angine, respi-
ratorni febrilni katar, pneumonije) iako nije
zabilje`en niti jedan slu~aj influence.























Febris haemorr. cum sy. ren.
Gingivostomatitis aphthosa
Hepatitis acuta
Herpes simplex
Herpes zoster
HIV/AIDS
Influenza
Intoxicatio alimentaria
Legionellosis
Leishmaniasis cutis
Leptospirosis
Lues
Lymphadenitis
Megalerythema
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Meningoencephalitis
Neuroborreliosis
Parasitosis
Parotitis epidemica
Pneumonia
Pneumonia interstitialis
Scarlatina
Sepsis
Sinusitis
Status febrilis
Sy Kawasaki
Sy mononucleosis
Sy pertussis
TBC pulmonum
Tetanus
Uroinfectio
Varicella
Ostalo
Ukupno
17
46
6
214
442
9
8
2
3
10
8
0
1
20
0
4
0
39
1
0
0
54
2
9
16
125
80
0
74
16
774
1980
113
79
7
155
504
4
11
5
4
16
4
2
3
27
0
6
1
2
32
0
2
0
38
4
16
12
128
68
2
56
38
754
1993
14
87
2
250
519
3
6
4
8
25
10
0
0
32
0
0
0
37
0
0
1
44
6
39
11
148
59
1
62
102
763
2233
11
1
18
1
4
94
7
28
1
5
1
1
5
1
1
1
7
9
5
1
3
47
1
42
6
32
1
18
2
1
64
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520
16
3
23
2
83
5
21
5
1
1
2
8
2
2
1
4
8
6
1
1
42
4
43
24
1
11
76
4
83
483
19
2
0
15
0
0
101
1
21
0
4
3
1
2
1
10
0
0
0
1
0
1
2
1
13
6
3
62
0
2
41
4
31
0
16
2
1
60
15
104
545
44
258
2
19
675
1
6
1743
29
95
11
25
60
2
25
6
4
102
0
10
1
1
3
4
113
3
24
23
14
2
6
1
287
17
66
126
49
488
2
252
7
2
392
175
2579
7754
Tablica 1.
